〈二種深信〉の思想的な意味について(その二)―松本史朗氏の批判に応えて by Monteiro Joaquin
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三論学派における 〈二諦〉
←
有　 →　 錘
ll　 〈二諦相即〉　 1
店　 〈二諦〉の領域 ?ft
諦　 義
1　 諦
灸　 〈有無相即〉　 芯
二　 者
ノ
〆
K　 ノ
〈二諦〉 と 〈理〉 との相即
K
へ〆
(ΞR)　 〈理〉の領域　 (jEjE)
善導における 〈二諦〉
東方
一
三界・六道
一
有為・有漏
西方
→
極楽
→
無為・無漏
〈世俗諦〉　 〈第一義諦〉あ
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〈往生の因果〉
〈世俗諦〉　 〈第一義諦〉
コ　 往　 - -y　 無 極
扉　 生　 漏 楽
・　 の　 の
六　 正 果道　 因
無
漏　 →
の
因
〈無漏の因〉　 →　 〈無漏の果〉
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